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CARACTERIZACION DEL MENOR TRABAJADOR Y PERCEPCIONES DE LAS 





De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, los países deben esforzarse 
en la erradicación de las peores formas de trabajo infantil y la regulación del trabajo 
adolescente. A lo largo de la historia de Colombia, niños, niñas y jóvenes han estado 
involucrados desde muy temprana edad en diversas actividades económicas, 
especialmente en aquellas labores consideradas como peores formas de trabajo 
infantil, donde son claramente vulnerados los derechos a la educación, la salud, al sano 
desarrollo y al uso creativo del tiempo libre. 
  
Existe evidencia empírica de la alta prevalencia de trabajo infantil en el municipio de 
Mistrató-Risaralda y evidencia con respaldo bibliográfico, que los patrones culturales 
juegan un papel importante en las causas del trabajo infantil en Colombia.  Así, el 
presente proyecto pretende establecer las características del menor trabajador y los 
conocimientos y percepciones que tienen sus familias en relación con su trabajo, en 
una muestra de familias de los menores entre 5-17 años, matriculados en las 
instituciones educativas de la zona urbana y rural y de menores no escolarizados del 
municipio. 
 
La viabilidad de la investigación está dada, gracias a los acercamientos previos con el 
municipio de Mistrató y específicamente con el  Consejo de Política Social, en 
desarrollo del Macroproyecto coordinado entre la Facultad de Derecho y la Facultad de 
Ciencias de la Salud, denominado: La Universidad Libre en la vida de un municipio.  
 
Todos los países que conforman Latinoamérica son tercermundistas, entre ellos 
Colombia, que al ser un país en vía de desarrollo tiene una población de escasos 
recursos económicos y en la cual se ha vuelto parte de la cotidianidad  ver niños 
trabajando ya sea en negocios familiares o ajenos a éstos, lo cual en algunas 
oportunidades los padres lo consideran parte de la formación personal de sus hijos y 
fomentadores de valores como la responsabilidad.  
También existen casos de niños quienes debido a las necesidades económicas en su 
hogar se ven en la obligación de convertirse en una fuente generadora de ingresos para 
colaborar en el sustento propio y de su familia, generalmente estos ingresos provienen 
exclusivamente de ventas ambulantes que realizan en semáforos en distintos sectores 
de la ciudad, pero igualmente se ven involucrados en otro tipo de actividades ilícitas 
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como en la venta de drogas o incluso siendo explotados sexualmente, lo cual debe ser 
desde todo punto de vista rechazado y condenado ya que todos los menores de edad 
deberían estar estudiando  como lo dicta la ley colombiana y los derechos 
internacionales del niño. 
En el departamento de Risaralda y en su capital Pereira, se ha detectado la ubicación 
geográfica de algunas redes de explotación de menores, cuyas principales fuentes de 
ingresos, son la prostitución y el tráfico de drogas. Ante esta problemática se están 
realizando esfuerzos para su desarticulación mediante el apoyo de fundaciones en 
cabeza del Instituto de Bienestar Familiar que buscan mejorar el futuro a los niños  que 
son víctimas de estas redes. 
El trabajo infantil es un flagelo que azota a muchos niños en el mundo lo ideal es que 
todos los niños se encuentren estudiando  y  realizando labores normales para su edad 
como jugar, compartir con sus amigos, crecer sanamente, tener salud tanto física como 
mental y jamás pensar tan siquiera en el hecho de buscar un sustento económico para 
su hogar y para sí mismos. El deber de toda la sociedad para con los niños es procurar 
y asegurar que sus derechos no se vean vulnerados y por eso debe trabajar 
conjuntamente el sector público y privado de la sociedad.  
Se pretende desarrollar en el municipio de Mistrato una investigación con la finalidad de 
conocer la dinámica del fenómeno del trabajo infantil, igualmente se  desea conocer la 















1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
 
Desde el inicio de las civilizaciones los niños siempre han trabajado, Dávalos (2000) 
sostiene que la historia de la humanidad alberga la historia del trabajo infantil. Ejemplos 
de ello están en: la cultura mesopotámica donde el empleo de niños era una costumbre 
difundida y donde existían leyes para su reglamentación; se tiene documentado que en 
Egipto el trabajo infantil asumió rasgos crueles y violentos; asimismo que, varios siglos 
después, en la época de la conquista de América este tipo de trabajo se caracterizó por 
una inmisericorde explotación y esclavitud (Quispe, 2001). En particular, durante la 
época colonial en la Nueva España, Kurczyn (1997), expone que los niños fueron 
sometidos a una doble sumisión, por una parte a los españoles y por otra a sus propios 
padres o familia.1 
Por lo que se puede considerar que el trabajo infantil surgió como problemática social 
entre los siglos XVIII y XIX a consecuencia de la revolución industrial y del desarrollo 
del capitalismo, Fue hasta 1919 que se siguió presentando este fenómeno, año de 
fundación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuando se estableció, 
como una de sus más altas prioridades, la supresión del trabajo infantil (Dávalos, 2000). 
En la década de los setenta del siglo pasado fue cuando la opinión pública y los 
gobiernos reconocieron la gravedad del trabajo infantil y se empezó a realizar una serie 
de acciones y políticas a favor de los niños (Bachman, 2000). 1 
La existencia del trabajo infantil en una sociedad, da cuenta de su tolerancia frente a la 
vulneración de los derechos fundamentales de la niñez y la existencia de patrones 
culturales que validan este tipo de prácticas. Esto tiene relación con las excluyentes 
condiciones de bienestar social y económico, que inducen a las familias a que vinculen 
a sus hijos a actividades catalogadas como trabajo infantil, desconociendo por lo 
general las implicaciones a nivel físico, emocional y social.2 
 
El trabajo infantil es una de las problemáticas sociales más comunes en el mundo, 
afecta a los niños en todo su entorno social, no tiene distinción por un género en 
particular, por lo que es común ver a niños y niñas desarrollando diferentes tipos de 
actividades laborales, las cuales pueden  ser complicadas, debido a que los niños se 
ven forzados a desarrollar diversos trabajos, mientras unos son ligeros y culturalmente 




En su mayoría los niños trabajadores y sus familias  poseen escasos recursos 
económicos lo  que genera  un tipo de dependencia por el trabajo y el dinero que 
puedan generar sus hijos, siendo este un aporte importante para la economía del hogar, 
218 millones de menores trabajan a espaldas del mundo. Tras esta cifra se esconde 
una realidad compleja en la que se unen la pobreza, falta de educación gratuita, 
tradición y razones económicas.  
El trabajo infantil es una de las problemáticas más complejas que afecta gran parte de 
la población mundial,  porque se ven vulnerados los derechos de los niños y las niñas, 
afectando  su desarrollo físico, social y psicológico. Ante esta situación, todos, tanto 
familiares como comunidad, sectores de salud y educación deben estar unidos para 
prevenir e incluso erradicar y así lograr que los niños tengan un mayor progreso y un 
mejor desarrollo. 3 
Éste es un fenómeno social que anula  las expectativas de un sano  desarrollo para 
niñas, niños y adolescentes que laboran  en los espacios del  mercado de los adultos. 
Las estadísticas muestran los  efectos de un sistema socioeconómico inequitativo que 
lanza a  las niñas, niños y adolescentes a asumir responsabilidades que  les son 
ajenas. 
Esta problemática se presenta en su mayoría en países en vía de desarrollo, con 
deficiente infraestructura en salud, educación, vivienda y con bajos niveles de 
educación formal. La pobreza familiar propicia la expulsión de niñas, niños 
adolescentes hacia un mercado laboral mal compensado, con el propósito de satisfacer 
algunas de sus necesidades mínimas. 
En México la teoría de la situación irregular desarrolla una cultura de la compasión-
protección. Este paradigma se centra en el control social de la infancia, y considera al 
niño como un objeto pasivo de intervención familiar, estatal y social. Este enfoque 
reconoce el trabajo infantil validado por la ley y no plantea acciones para su 
erradicación gradual, justificando el trabajo infantil como una forma de sobrevivencia  
familiar en los países pobres. 4 
Se crearon normas que regulen el trabajo infantil debido a que a esta edad los niños y 
niñas deberán estar dedicadas a su educación y a vivir su infancia. Sin embargo 
muchas personas se han vuelto insensibles ante estas situaciones y les es normal ver a 
menores de edad trabajar como empacadores en supermercados o en semáforos razón 
por la cual es difícil disminuir el índice de menores trabajadores puesto que todos 
contribuyen de manera directa o indirecta para que este siga en aumento, de igual 
manera las normas establecen que los menores de edad no deben trabajar más de 6 
horas con descanso obligatorio, días festivos libres y con permiso de sus padres. 5 
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A lo largo de la historia de Colombia, niños, niñas y jóvenes han estado involucrados 
desde muy temprana edad en diversas actividades económicas, lo cual es preocupante 
especialmente en aquellas labores consideradas como peores formas de trabajo 
infantil, donde son claramente vulnerados los derechos a la educación, la salud, al sano 
desarrollo, y al uso creativo del tiempo libre. Esta situación representa para el país un 
gran costo social en términos de inequidad, injusticia social, incremento de los índices 
de pobreza y baja calidad de vida.  
 
Sin embargo, no todas las tareas que realizan los niños son catalogadas como “trabajo 
infantil”, existen actividades apropiadas que pueden aportar a los niños habilidades, 
responsabilidades y contribuir a los ingresos familiares. Por lo general, la participación 
de los niños o los adolescentes en trabajos que no atentan contra su salud y su 
desarrollo personal, ni interfieren con su escolarización se considera adecuada. Es 
indispensable definir qué es el trabajo infantil y distinguir las formas apropiadas e 
inapropiadas de esta problemática social.6 
 
En nuestro contexto los menores colombianos trabajan principalmente en el sector 
minero y en el hogar, actualmente el 15,4% de los niños colombianos están laborando, 
según cifras del  2011. Lo que significa que en Colombia existen alrededor de 1,7 
millones de menores que trabajan, mientras en América Latina esta cifra es de nueve 
millones y en el  mundo de 215 millones.7 
Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el  problema es cultural 
debido a que en algunas regiones como Santander se considera que poner a trabajar a 
los niños les sirve para educarlos y formarlos. Entonces los ubican para laborar en las 
diferentes microempresas que existen, además del trabajo promovido por las familias y 
de las labores domésticas, otras actividades críticas para el trabajo infantil en Colombia 
son las actividades influenciadas por el sector azucarero, el sector minero y el 
reclutamiento forzado por parte de grupos ilegales.7 
En Colombia hay diversidad cultural lo que es un factor importante para la no detección 
del menor trabajador, ya que en muchas regiones es aceptado el trabajo  infantil porque 
son actividades realizadas por los niños para ayudar al sostenimiento de la familia. 
Se clasifica como menor de edad a toda persona que tenga menos de 18 años y la 
Organización Internacional del Trabajo define trabajo infantil como toda actividad 
económica realizada por personas menores de 15 años sin importar si éste es 
remunerada o no.8 
A través del tiempo se ha visto al trabajo infantil como un fenómeno socialmente 
aceptado ya que en algunas culturas es sinónimo de responsabilidad y de estrategia de 
formación para ser un buen adulto en el mañana. La evidente pobreza en América 
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Latina obliga a que muchos niños deban trabajar para ayudar económicamente en sus 
hogares sin embargo también hay trabajos que son denigrantes para cualquier y más 
aún si involucra a los niños, por ejemplo: cualquier forma de esclavitud, venta y trata de 
niños, servidumbre por deudas, condición de siervo, trabajo forzoso u obligatorio, se 
incluye también el reclutamiento en grupos armados, prostitución, pornografía, 
actividades de narcotráfico entre otros. 8 
En las sociedades industrializadas está socialmente aceptado y prácticamente 
consensuado que el tiempo de la infancia es el del juego y la educación, excluyéndose 
a los niños entre otras cosas de las prácticas laborales. Es por esto que para 
organismos como OIT y UNICEF, el trabajo infantil se plantea como un problema social, 
que debe  ser erradicado.9 
La OIT (2002)  sostiene que las causas pueden analizarse en tres niveles:  
 causas inmediatas: como puede ser pocos ingresos familiares y crisis 
económicas familiares 
 causas subyacentes: determinados valores y situaciones que pueden 
predisponer a una familia o comunidad a aceptar o fomentar el trabajo infantil  
 causas estructurales: vinculadas con la economía y la sociedad en general.9 
Desde esta perspectiva la  UNICEF considera como trabajo infanto-juvenil a las 
actividades económicas que realizan los niños menores de 18 años “en condiciones de 
explotación económica que puedan ser peligrosas o entorpecer su educación, salud, 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”.9 
Por el otro lado, al tomar como eje los aspectos en común de las visiones sustentadas 
por OIT y UNICEF, lo que es claro para estos organismos es que el trabajo de los niños 
los perpetúa bajo condiciones de pobreza, situándolos en un círculo perverso: cuando 
los chicos trabajan, en el corto plazo comienzan a presentar signos de deserción 
escolar , luego, en un futuro, tienen acceso a ocupaciones poco calificadas y mal pagas 
que los continúa ubicando en situaciones de pobreza familiar; ese es el motivo 
fundamental por el cual debe apuntarse a su eliminación.9 
De igual manera las consecuencias del trabajo infantil sobre el capital humano  se 
reflejan en  la no asistencia escolar o en la reducción  de las horas de estudio, también 
afecta la salud  de los menores, debido a que se encuentran en una etapa de 
crecimiento lo que afecta, su nutrición y su pleno desarrollo social y psicológico, así 
mismo es un factor de riesgo para los menores el hecho de que en el trabajo infantil se 
llevan a cabo actividades informales que los hace más susceptibles a la explotación.10 
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El determinante en la decisión que toma la sociedad  al elegir entre consentir el trabajo 
infantil y/o procurar la asistencia escolar, se encuentra en la  educación del jefe de 
hogar demostrando la persistencia intergeneracional de esta problemática: los niños y 
niñas que acumulan bajo capital humano por su trabajo, es más probable que, al crecer, 
también envíen a sus hijos e hijas al mercado laboral, quintándoles a estos la 
oportunidad de prosperar económicamente mediante sus capacidades academicas.10 
La tasa de trabajo infantil en Colombia en el trimestre octubre - diciembre de 2013 fue 
del 9,7%, inferior en 0,5 puntos porcentuales frente a la tasa reportada en el mismo 
periodo de 2012 que fue del 10,2%, de acuerdo con las cifras reveladas por el DANE11. 
Según este informe en el cuarto trimestre de 2013, la tasa de trabajo infantil para los 
hombres fue 12,5% inferior en 1 punto porcentual frente a la tasa de 2012 (13,5%)11. 
En el caso de las mujeres la tasa fue 6,6%, mientras que en el mismo periodo de 2012 
fue de 6,7%11. 
En el periodo estudiado la tasa de trabajo infantil para la población de 5 a 14 años fue 
5,6% y para la de 15 a 17 años fue 23,1%, lo que representa una disminución de 1,2 
puntos porcentuales frente al año anterior. Este segmento de la población menor de 
edad es donde se concentra el mayor porcentaje de trabajadores11. 
Los menores colombianos trabajan principalmente en el sector minero y en el hogar. 
Las cifras revelan un panorama impactante en el tema de trabajo infantil en el país 
puesto que mientras en el 2007 había una tasa del 13,6%, actualmente el 15,4% de los 
niños colombianos están laborando, según cifras de 2011. 12 
Esto significa que en Colombia existen alrededor de 1,7 millones de menores que 
trabajan, mientras en América Latina esta cifra es de nueve millones y en el mundo de 
215 millones. 12 
Toda esta problemática hace relevante plantear una investigación que responda a la 
siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las características de los menores 
trabajadores y los conocimientos y percepciones que tienen las familias en relación con 












Establecer las características del menor trabajador y la percepción que tienen sus 
familias en relación con su trabajo en el municipio de Mistrató, para elaborar una 
propuesta de intervención familiar que busque garantizar el cumplimiento de los 




 Caracterizar al menor trabajador según la edad, el sexo, el tipo de trabajo 
realizado y las características de su núcleo familiar. 
 
 Identificar la percepción que tiene la familia sobre el trabajo infantil,  la función 
del trabajo en la formación de los niños y las diferencias del trabajo según el 
género. 
 
 Determinar las consecuencias sociales, psicológicas y físicas que tiene el trabajo 
infantil en el niño.  
 
 Elaborar una propuesta de intervención familiar que busque garantizar el 













El fenómeno del trabajo infantil es una problemática que afecta profundamente a la 
sociedad pues interviene de manera negativa en los niños vulnerando los derechos 
básicos que éstos tienen como: el estudio, el juego, la salud tanto física como mental, 
etc. 
Las cifras de trabajo infantil del cuarto trimestre del año 2013, fueron: la tasa de trabajo 
infantil en el total nacional fue 9,7%, en las cabeceras municipales fue 7,4%, para los 
hombres fue 12,5% para las mujeres fue 6,6%, para la población de 5 a 14 años fue 
5,6% y para la de 15 a 17 años fue 23,1%.13 
 
El trabajo infantil es una problemática profunda y persistente que  ha acompañado la 
historia de Colombia. En ningún momento de la historia del país se han tenido espacios 
de paz donde los niños no participen en las actividades de los adultos.14 
En muchas ocasiones el trabajo de los más pequeños en edad es socialmente 
aceptado en el hogar o algún tipo de empresa familiar y es visto como natural en su 
proceso de crecimiento como formador de valores como la responsabilidad, la 
honradez, entre otros.  
Pero también el ciudadano se ha vuelto indolente, siendo pasivo en sus acciones al 
verlos  en  trabajos no aptos para su edad y condiciones físicas. Ignorar el trabajo 
infantil no sólo afecta la vida de los niños, pues éste los destruye dos veces: una vez  
siendo niños, otra vez siendo adultos. Lo más grave es que el trabajo infantil les impide 
a los niños ser quienes son: niños, el trabajo infantil no les permite vivir su infancia 
adecuadamente.14 
El Ministerio de la Protección Social administra y promueve en las regiones del país el 
Sistema Nacional de Registro de Niños y Adolescentes Identificados y Atendidos en 
Peores Formas de Trabajo Infantil (SINTI), el cual fue construido con el apoyo de la 
OIT. El SINTI registra a los niños identificados como trabajadores y a los integrantes de 
sus familias, además de los servicios sociales a los que acceden. El sistema permite 
seguir a cada niño a través del tiempo, de tal forma que en cada momento las 
autoridades locales y nacionales sepan el conjunto de servicios en los que se 
encuentran: educación, salud y jornadas escolares complementarias, entre otros.14 
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La enfermería está presente en todas las etapas de la vida, por medio de seguimientos 
como el control de crecimiento y desarrollo en el que se puede  observar al menor de 
manera holística. Por medio de estas observaciones se pueden detectar las falencias 
en el progreso o desarrollo del niño, uno de los posibles agentes que generan dichas 
falencias es el trabajo infantil debido a que este no permite  un adecuado crecimiento, 
alimentación, formación educativa del niño.  
El trabajo infantil está puramente ligado a la pobreza extrema que se vive en los países 
tercermundistas, la opción que tienen los niños es ir a estudiar con hambre o trabajar y 
ganar dinero para sí mismo y su familia. Muchos niños realizan oficios varios como 
hacer mandados, cuidar carros, trabajar en el sector agrícola o minero pero también  
muchos otros son utilizados para realizar actividades ilícitas como la prostitución, el 
tráfico de armas o drogas, etc. 
Este proyecto atiende a la Declaración Universal de Derechos Humanos y sus valores 
básicos, la dignidad humana inherente, la no discriminación, la igualdad, la equidad y la 
universalidad se aplican a todos, en todos los lugares y en todo momento.  
 
Siguiendo la misma línea, en el plano nacional, la investigación responde a las 
exigencias del Código de Infancia y Adolescencia, promulgado mediante la Ley 1098 de 
2006, dirigido a niños y niñas menores de 18 años de edad, a quienes se reconoce 
como sujetos titulares de derechos por parte de la convención de los derechos del niño, 
de los tratados internacionales de derechos humanos y de la constitución política. 
 
Por su parte, los lineamientos de la Política Nacional de Fomento a la Investigación y la 
innovación determinan que la investigación en salud en Colombia produzca 
conocimiento que aporte al mejoramiento de la salud, de las condiciones de vida, de la 
equidad, del desarrollo social y por tanto económico de las regiones y poblaciones. 
 
Con esta perspectiva, contempla dentro de sus líneas de acción, la línea de salud 
pública en la cual se enmarca el presente proyecto, que responde además a la 
estrategia de apoyo a la formación de recursos humanos de alto nivel, siendo una de 
sus líneas de acción la formación de jóvenes investigadores e innovadores. 
 
A nivel regional, el enfoque de desarrollo humano del Plan Departamental de Risaralda 
en Ciencia, Tecnología e innovación propugna por el desarrollo de las potencialidades 
personales del individuo, invitando así a la realización de investigaciones que 
propendan por un sano desarrollo del individuo desde su infancia, lo cual demanda su 
adherencia temprana a la educación y al respeto por todos sus derechos. Esto último 
hace referencia además a otro de los  enfoques en el mismo plan: equidad en el acceso 




En el plano local, teniendo en cuenta que este proyecto será desarrollado con la 
participación activa y permanente del Consejo de Política Social del municipio de 
Mistrató, podrá  garantizarse en gran medida, la apropiación social del conocimiento, 
uno de los objetivos del Consejo Nacional de Política Económica y social (CONPES) 
sobre Política Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
Finalmente, bajo la premisa que esta investigación forma parte de un Macroproyecto 
coordinado entre la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias de la Salud,  
denominado: La Universidad Libre en la vida de un municipio, se cuenta con una 
trayectoria previa del Grupo de Investigación de Salud Pública en acciones conjuntas 
con las autoridades municipales y específicamente con el  Consejo de Política Social 
del municipio de Mistrató, Risaralda, con apoyo de la alcaldía, quienes están en plena 





















4. MARCO DE REFERENCIA TEORICO 
 
4.1 CONTEXTUAL 
La universidad libre seccional Pereira, las facultades de ciencias sociojurídicas y de 
salud con sus respectivos centros de investigación están construyendo nuevos 
espacios pedagógicos para la formación de sus estudiantes, para el uso social de la 
investigación y para su proyección institucional en la región; estos espacios son los 
municipios del eje cafetero razón por la cual se planteó el macroproyecto de 
investigación LA UNIVERSIDAD LIBRE EN LA VIDA DE UN MUNICIPIO                   ( 
Macroproyecto la Universidad Libre en la vida de un municipio) 
En su fase inicial se ha seleccionado el municipio de Mistrató, el cual posee un enorme 
potencial por su talento étnico y mestizo y por sus condiciones ambientales. El 
propósito fue el de visibilizar la Universidad Libre en el municipio y dar a conocer su 
intención de apoyo en el conocimiento y valoración de la vida del municipio y conocer 
las necesidades sentidas y los problemas prioritarios de las instituciones y comunidades 
Este estudio busca un acercamiento con la comunidad del municipio de Mistrató 
Risaralda enfocándose en la problemática del niño trabajador en el año 2014.  
El municipio de Mistrató  fue fundado el  primero de enero de 1925 por nativos de la 
familia Chami, su extensión total consta de 690 km2 conformados por el área rural y 
urbana, se encuentra ubicado sobre la cordillera occidental a alrededor de 86 km de 
distancia del noroccidente de Pereira y está delimitado por el río Risaralda, las 
quebradas Lava pié y La Ceba,  los cerros noroccidentales y una prolongación a lo 
largo de la quebrada Arrayanal en el sector de quebrada arriba, además en la zona 
rural posee dos corregimientos: San Antonio del Chami y Puerto de Oro15. 
La idiosincrasia del municipio hace referencia a las fiestas aniversarias celebradas en 
marzo, concurso regional de danza y concurso departamental de música parrandera. 
El municipio de Mistrató es una población  principalmente rural lo cual genera un factor 
de riesgo respecto al trabajo infantil, por este ,motivo se encuentra inscrita en el plan de 
desarrollo del departamento de Risaralda dentro del capítulo correspondiente a la 
primera infancia, infancia y adolescencia. 
De otro lado en relación al trabajo infantil prácticamente todos los niños, niñas y 
adolescentes en el mundo entero llevan a cabo trabajos que son adecuados para su 
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edad y para su grado de madurez. Estos trabajos, la mayor parte de las veces son de 
ayuda familiar y por tanto no son remunerados. Al realizarlos los niños aprenden a 
asumir responsabilidades, adquieren aptitudes, ayudan a sus familias, incrementan su 
bienestar y en ocasiones sus ingresos. Con estas actividades los niños, niñas y 
adolescentes contribuyen a las economías de sus países. Ciertas actividades, como 
ayudar en las tareas de la casa, en el pequeño negocio o cualquier otra labor ligera, son 
trabajos de los niños que todo padre o madre alienta. 
El trabajo infantil en Colombia se ha visto aumentado debido a la difícil situación 
económica que atraviesa el país, las familias no alcanzan a suplir sus  necesidades 
básicas y por esto deben enviar a los niños a trabajar, ayudando de esta manera a 
mejorar los ingresos del hogar y disminuir las necesidades propias y de la familia. 
Socialmente el hecho de que un niño este trabajando no es bien visto, pero la misma 
comunidad en muchas ocasiones  es indiferente ante esta problemática e 




Se considera que los niños son aquellos individuos que transcurren por la primera 
instancia de la vida conocida como infancia y que es anterior a la pubertad. Los niños 
usualmente son entendidos como tales hasta los doce a catorce años en términos 
generales.16 
PERCEPCION 
Por el concepto de percepción se entiende al mecanismo individual que realizan los 
seres humanos que consiste en recibir, interpretar y comprender las señales que 
provienen desde el exterior, codificándolas a partir de la actividad sensitiva. Se trata de 
una serie de datos que son captados por el cuerpo a modo de información bruta, que 




La OMS define familia como "los miembros del hogar emparentados entre sí, hasta un 
grado determinado por sangre, adopción y matrimonio. El grado de parentesco utilizado 
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para determinar los límites de la familia dependerá de los usos a los que se destinen los 
datos y, por lo tanto, no puede definirse con precisión en escala mundial."18 
La familia es el grupo primario de pertenencia de los individuos. En su concepción más 
conocida está constituida por la pareja y su descendencia. Sin embargo, el proceso 
histórico y social muestra diferentes estructuras familiares que hacen difícil una 
definición de ella. Ello indica que la familia está ligada a los procesos de transformación 
de la cultura contemporánea.18 
La familia es el mejor lugar para que el niño se sienta querido. Los padres son una 
constante a lo largo de la vida de cualquier niño, por lo tanto, la familia es uno de los 
factores que más influyen en su futuro y aún más si tiene una alteración del desarrollo.18 
 
4.3  MARCO LEGAL 
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre los 
Derechos de los Niños el 2 de noviembre de 1989. La Convención constituye el marco 
fundamental a partir del cual los gobiernos desarrollan sus políticas para la niñez y la 
adolescencia. El Congreso de la República de Colombia, la ratificó por medio de la ley 
número 12 de 1991. El Gobierno Nacional debe asegurar su aplicación y, debido a su 
condición de ley, el país debe cumplirla y respetarla.19 
 
DERECHOS DE LOS NIÑOS 
 Derecho a la vida con calidad y un ambiente sano. 
 Derecho a tener una familia y a no ser separado de ella. 
 Derecho a la identidad  
 Derecho a la educación 
 Derecho al desarrollo integral en la primera infancia: Los niños de 0 a 6 años 
deben ser atendidos en servicios de nutrición, ser protegidos contra peligros 
físicos, y tener el esquema completo de vacunación. 
 Derecho a la custodia y cuidado personal. Es obligación de los padres y adultos 
responsables de los niños. 
 Derecho a la rehabilitación y a la socialización. Garantizar los derechos a los 
niños, niñas y adolescentes que hayan cometido un delito. 
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 Derecho a la integridad personal. A la protección contra toda forma de maltrato o 
abuso cometidos por cualquier persona. 
 Derecho a la intimidad. Serán protegidos de todas las acciones que afecten su 
dignidad. Derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las 
artes.  
 Derecho a la salud. Ninguna entidad prestadora de servicios de salud puede 
negarse a atender a un niño o niña 
 Derecho a la información 
 Derecho a todo lo que requiere el niño, niña o adolescente para su desarrollo 
integral: alimentos, vestido, habitación, educación, recreación y salud.  
 Derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes.  
 Derecho de asociación y reunión.  
 Derecho de los niños, niñas y los adolescentes con discapacidad. 
 Derecho a la protección contra abandono físico, afectivo, la explotación 
económica, sexual, la pornografía, el secuestro, la trata de personas, la guerra, 
los conflictos armados internos, el reclutamiento y la utilización por parte de 
grupos armados al margen de la ley, la tortura, la situación de vida en calle, el 
desplazamiento forzoso, las peores formas de trabajo infantil y las minas 
antipersonas. 
 Derecho a la libertad y seguridad personal. 
 No podrán ser detenidos ni privados de su libertad los niños, niñas y 
adolescentes, salvo por las causas que contempla el Sistema de 
Responsabilidad para Adolescentes. 
 Derecho a la protección laboral de los adolescentes autorizados para trabajar. La 
edad mínima para trabajar es de 15 años con autorización de un Inspector de 
Trabajo. 
 Derecho al debido proceso: seguir las etapas que establece la Ley para los 
niños, niñas y adolescentes víctimas o partícipes de un delito.20 
 
LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
La Ley de Infancia y Adolescencia tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas 
y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la 
familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.   
Respecto al trabajo infantil el código de la ley de infancia y adolescencia (ley 1098 del 
2006) deja en el artículo 35 claramente establecida la prohibición de admitir menores de 
15 años en algún empleo u ocupación. Los menores de quince años pueden 
excepcionalmente desempeñar actividades remuneradas de orden artístico, cultural, 





Objetivo de la ley 
 
 Asegurar las condiciones para el ejercicio de derechos de niños, niñas y 
adolescentes que les han sido reconocidos por la Constitución Política y por el 
bloque de  constitucionalidad.  
  Consagrar mecanismos que posibiliten la protección integral de esos derechos, al 
establecer mecanismos que definen la corresponsabilidad de la familia, la sociedad 
y el  Estado.21 
 
La ley va dirigida: 
 
La Ley de Infancia y Adolescencia está dirigido a todos los niños y las niñas como 
sujetos plenos de derechos hasta la edad de 18 años y, a aquellos que, no obstante  
haber llegado a esta edad, se encuentran bajo medida especial de protección a  cargo 
del Estado, incluidos neonatos, primera infancia, adolescentes y jóvenes, sin 
discriminación alguna, y bajo los principios universales de dignidad, igualdad, equidad y 
justicia social, solidaridad, prevalencia de sus derechos, interés superior y participación 




DERECHOS INTERNACIONALES DEL NIÑO 
 
 Todos los niños y niñas deben tener los mismos derechos sin distinción de sexo, 
color, religión o condición económica. 
 
 Los niños y niñas deben disponer de todos los medios necesarios para crecer 
física, mental y espiritualmente, en condiciones de libertad y dignidad. 
 Los niños y niñas tienen derecho a un nombre y una nacionalidad desde el 
momento de su nacimiento. 
  Los niños y niñas y sus madres tienen derecho a disfrutar de una buena 
alimentación, de una vivienda digna y de una atención sanitaria especial. 
 Los niños y niñas con enfermedades físicas y psíquicas deben recibir atención 
especial y la educación adecuada a sus condiciones. 
 Los niños y niñas han de recibir el amor y la comprensión de sus padres y crecer 
bajo su responsabilidad. La sociedad debe preocuparse de los niños y niñas sin 
familia. 
 Los niños y niñas tienen derecho a la educación, a la cultura y al juego. 




 Los niños y las niñas deben estar protegidos contra cualquier forma de 
explotación y abandono que perjudique su salud y educación. 
 Los niños y niñas han de ser educados en un espíritu de comprensión, paz y 









































La investigación será realizada a través de una metodología cuanti-cualitativa aplicando 
un instrumento que contiene preguntas cerradas y abiertas. La población de estudio 
serán familias del municipio de los menores entre 5-17 años, matriculados en las 
instituciones educativas de la zona urbana y rural y de menores no escolarizados. 
 
Se obtendrá una muestra del 25,0% de las familias que se seleccionarán  de forma 
aleatoria, contando con los listados de estudiantes, en el caso de los menores 
vinculados al sector educativo. Para la muestra de familias de niños no vinculados a 
este sector se contará con el respaldo colectivo de todas las instituciones y 
organizaciones comunitarias integrantes del Consejo de Política Social del municipio 
 
Se aplicará una encuesta a las familias seleccionadas en sus propios hogares  y para 
obtener la información sobre concepciones y percepciones sobre el trabajo infantil se 
organizarán 3 grupos focales conformados con miembros de las familias aplicando 
entrevistas semi-estructuradas que serán grabadas y transcritas posteriormente. Previo 
a la aplicación de los instrumentos se realizará una prueba piloto para determinar su 
pertinencia, claridad y hacer los ajustes pertinentes. 
 
Los datos provenientes de la encuesta serán digitados, tabulados y analizados 
utilizando el programa SPSS versión 19.0 y la información obtenida a partir de las  
entrevistas se analizará en el programa Atlas-Ti que será adquirido por la universidad. 
 
Para el análisis de los datos cuantitativos se calcularán frecuencias absolutas y relativas 
en las variables cualitativas y en las cuantitativas se calcularán medidas descriptivas de 
tendencia central y de dispersión; se realizará un análisis bivariado de la variable 
dicotómica “familias con menores trabajadores” con otras variables independientes 
contempladas en la encuesta. Producto del análisis anterior se realizará un análisis 
multivariado de regresión logística. 
 
Con la información producto de las entrevistas se hará inicialmente una codificación 
abierta, posteriormente una  codificación axial y finalmente una codificación selectiva, 
hasta lograr la saturación de las categorías. Se elaboraran notas marginales o memos, 
para registrar impresiones, comprensiones y elaborar diagramas que permitan visualizar 
la relación entre las categorías. 
 
Inicialmente este proyecto se empezó a trabajar en conjunto con los estudiantes de 
trabajo social y derecho de la Universidad Libre con niños y adolescentes del sector de 
Cuba en el colegio Juan XXIII. Las reuniones realizadas fueron pocas porque se 
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programaron los sábados lo cual no fue atractivo para los estudiantes de los colegios ni 
para sus padres 
En vista de lo anterior se contactó la comunidad del Barrio Las Colonias para recolectar 
la prueba piloto con la ayuda de las docentes que asistían a práctica en el sector 
quiénes identificaron familias con menores trabajadores.  
Estas familias no fueron receptivas al momento de realizar la prueba piloto motivo por el 
cual fue necesario realizar un acercamiento con el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar  en la fundación mundos hermanos institución que tiene la labor de ubicar, 
reconocer y captar niños que son explotados laboralmente, sacarlos de las calles y 
ubicarlos en la fundación para  brindarles un futuro mejor. 
Quienes trabajan en esta institución del Estado tienen plenamente reconocidos los 
sectores de la ciudad en los cuales se presenta explotación laboral infantil y fueron un 

















6. PRUEBA PILOTO 
 
La prueba piloto se aplicó en un grupo de familias cuyos hijos fueron identificados como 
menores trabajadores en condiciones de explotación sexual y/o en actividades ilícitas 
como tráfico de drogas. 
 
MenorTrabajadorEncuestaObservaciones-1.xlsx 
PRUEBA PILOTO SEMILLERO TRABAJO INFANTIL.docx 
Se realizó prueba piloto, se aplicó una encuesta a 11 familias pertenecientes a la 
comunidad EL REMANSO Y LAS COLONIAS, que poseían características en común. 
6.1 ANÁLISIS 
DATOS GENERALES 
































El 80% de las personas encuestadas manifestaron vivir en vivienda propia, el 10 % 
viven en arriendo y el restante 10% vivían en casas de invasión. A pesar de ser una 
comunidad de bajos recursos económicos se destaca que el 80% de las familias eran 
propietarias de sus vivienda. 
 















En relación con el origen etnológico  el 80% son mestizos y el restante  20% son 
afrodescendentes. 
 




El 50% de las familias tienen entre 5 y 6 integrantes, el 30% tienen entre 3 y 4 
integrantes, y el 20% restantes estaban compuestas por más de 6 integrantes. Se 
puede inferir que al ser familias con un número importante de integrantes es necesario 
















En relación con el nivel educativo el 80% de los padres manifestaron haber cursado la 
primaria, el 20% tener estudios de bachillerato y un 10% manifestó no tener ningún tipo 
de estudio. Ninguno de los padres encuestados manifestó tener estudios de técnico o 
tecnológico.  
Teniendo en cuenta que el nivel educativo está directamente relacionado con el nivel 
socio-económico donde la necesidad de mayores ingresos para el hogar es un 
imperativo, es posible inferir que a menor grado de escolaridad de los padres es mayor 

























A la pregunta relacionada con el tipo de trabajo que tienen los padres de los menores 
trabajadores el 10% manifestaron que reciben subsidio del gobierno, otro porcentaje 
igual realiza trabajos en el área agrícola y en el comercio informal. 
El 80% se desenvuelven en diferentes actividades como: ayudantes de construcción, 
corta caña, empleadas domésticas, trasporte ilegal. 
Se puede observar que los padres de los niños trabajadores desarrollan diversas 
actividades todas ellas de baja remuneración económica, lo que se puede relacionar 
















A pesar de que en este grupo de familias se han identificado niños y jóvenes 
trabajadores sólo el 10% de los padres encuestados lo reconocen lo que se podría 
interpretar como la complicidad y la participación de algunos padres para que sus hijos 
sean involucrados en actividades ilícitas como comercio sexual, tráfico de 
estupefacientes entre otros. 
De igual manera los padres encuestados manifiestan que en el 50% de los hogares el 
padre es la persona que trabaja, en el 20% es la madre la trabajadora y en el 20% de 
los hogares manifiestan que trabajan la madre y el hijo. Estos datos obtenidos no son el 
reflejo de la realidad porque inicialmente las personas encuestadas manifestaron en la 










El 70% de los padres encuestados afirmaron tener hijos entre los 14 y 18 años, el 30% 














Los padres informan que el 50% de los hijos se dedican exclusivamente a estudiar, el 
otro 40% de los niños estudia y trabaja, y solo el 10% manifiestan que se dedican 
exclusivamente a trabajar, los padres refieren que aunque desean que sus hijos 
prosperen en sus estudios en ocasiones requieren de su colaboración en el ámbito 
laboral. Pero igualmente se puede observar que los padres niegan que sus hijos sean 
trabajadores. 
 




Llama la atención que de las personas encuestas el 20% consideran que trabajar ayuda 
a la formación del niño y el 80% considera que no ayuda, sin embargo todas estas 












El mayor porcentaje de padres, el 50%, tienen el concepto que  un menor de edad es 
aquel niño que tiene menos de 12 años, el 40% consideran que es una persona  menor 
de edad cuando tiene menos 17 años y el  10% restante considera que una persona es 
menor de edad  si tiene menos de 15 años. Llama la atención que la mayoría de los 
padres consideran al niño menor de edad si tiene menos de 12 años,  lo que demuestra 
el desconocimiento por parte de los padres de la legislación colombiana en donde se 










6.1.12 PARA USTED UN MENOR DE EDAD DEBE SOLICITAR PERMISO A LAS 
AUTORIDADES PARA TRABAJAR? 
 
 
El 60% de los padres consideran que un menor de edad debe solicitar permiso a las 






















Un gran porcentaje de los padres encuestados, el 90%, manifiesta desconocer los 
derechos que tienen los menores trabajadores, se podría inferir que el desconocimiento 
del tema esté relacionado con el nivel social y educativo de las personas encuestadas. 
 
PREGUNTAS DE OPINIÓN 
Las siguientes son algunas de las respuestas dadas por los encuestados a las 
preguntas abiertas de opinión relacionadas con la percepción y los conocimientos que 
tienen los padres sobre el trabajo infantil. 
 
Pregunta 11: Un trabajo ayuda a la formación de un niño? 
Aunque se presentaron dificultades con la comprensión de la pregunta, lo que lleva a 
replantear la pregunta, algunas personas dieron las siguientes opiniones: 
Encuesta 2: YA: “No mona, porque creo que un trabajo lo deja a uno marcado para 
toda la vida, porque uno siempre piensa que le tocó trabajar desde pequeño, ya cuando 
esté grande ya va a estar aburrido, porque uno piensa que: he trabajado harto toda la 
vida y ya que más voy a trabajar…, menos un niño porque cuando un niño comienza a 




Encuesta 5: CAO: “Sí en unos, no en otros. Por que ... porque primero que todo hay 
que inculcarle a que estudie, muchas veces los niños ya casi no quieren estudiar, no 
quieren estudiar, se debería dar la oportunidad a que aprenda a algo, se prepare en 
algo así sea un trabajo, si no quieren estudiar que se pongan a trabajar, o sea, no algo 
duro pero si que se le de la oportunidad de aprender algo en la vida porque si no 
estudia y no se deja trabajar  va a ser un niño de la calle y va a aprender otras cosas 
que no sean ni estudiar ni trabajar entonces por eso se deberia darle la oportunidad de 
que trabaje”. 
Encuesta 6: CML: “Jaja ayy yo no sé… sí, porque ellos deben estar estudiando pero sí 
es bueno que ellos  trabajen pa que lo ayuden a uno…” 
Encuesta 9: MEM: “No, porque deben estar en el colegio no trabajando”.  
Se pueden observar que los padres tiene diversidad de criterios acerca del trabajo 
infantíl, en general opinan que cuando un niño se niega a seguir estudiando se le debe 
permir que se prepare para desempeñarse en alguna labor y dejarlo trabajar, porque de 
lo contrario será un niño propenso a adquirir vicios o a ser un niño en situación de calle. 
 
Pregunta 12: Enumere tres trabajos que ayuden a la formación a un niño. 
Encuesta 1: MMM: “Para mi los trabajos depronto en la casa ayudar pero como un 
trabajo como de persona grande o de hombre no me parece para un niño”.  
Encuesta 2: YA: “… si no quieren estudiar pues a los 17 años más o menos, pues que 
trabajen suavecito no como para uno meterlo a una finca, como por ejemplo comenzar 
en un supermercado, por ejemplo mi hijo que comenzó a trabajar en una barberia, eso 
es un trabajo suave para un niño, pero imaginese un niño que va a trabajar 
construcción o en una finca”.  
Encuesta 5: CAO: “… pues que comience como mensajeía en una tienda o en un 
supermercado o que ayuden a ser como impulsadores a surtir mercado en la tienda, 
algo fácil, que no sea un trabajo pues duro”. 
Según las respuestas obtenidas los padres consideran que los trabajos para los niños 
deben ser trabajos suaves que no demanden gran esfuerzo físico, como las labores del 
hogar, en tiendas o en supermercados, lo que hace pensar que los padres aceptan la 




Pregunta 13. Enumere tres trabajos que ayuden a la formación de una niña. 
Encuesta 1: MMM: “Yo creo que es igual también en la casa, que se vaya preparando 
como ama de casa como para que un mañana no vaya a sufrir pero como para ir a 
trabajar independientemente no”. 
Encuesta 4: JM: “Ninguna porque de todas maneras son niñas”.  
Encuesta 6:MEM: “Colaborar en la casa y ayudar en la huerta”. 
Todos los padres encuestdos opinan que las niñas no deben trabajar, solo deben 
realizar actividades que apoyen el trabajo en el hogar reflejando una diferenciación del 
trabajo infantil por género. 
 
Pregunta 18: Enumere tres formas de dar buen trato a los niños. 
Encuestra 1: MMM: “Como por ejemplo, dándoles muchos como consejos, pues creo 
que dándoles consejos, y tambien,  o sea, no dar mucha larga, o sea, tambien tener 
reglas, si me entiende, o sea reglas que las cumplan y mucho amor, lo primordial”.  
Encuesta 6: “Los hijos merecen respeto asi igual como uno darle buen ejemplo 
formalos y darles buena educacion”. 
Encuesta 12: “Niña, pues para mí, pues, el mejor trato más lindo que uno le puede dar 
a un hijo es que uno no le trate feo, pues, con palabras necias, porque esas palabras 
verdaderamente aporrean los niños y pegale también mucho en demasiado a un niño 
es pecao… un niño se debe castigar sí con una correíta pero en las canillitas que casi 
no los aporrea y tampoco sacarles morados…”.   
 
Las respuestas obtenidas a esta pregunta se relacionan con el respeto que merecen los 
hijos, igualmente mencionan el buen ejemplo que deben dar los padres haciendo 
cumplir las normas dentro de un ambiente de amor y nunca bajo ninguna circunstancia 
utilizar el mal trato ni agresiones físicas. Sin embargo las respuestas dejan ver la 







6.2  A MANERA DE CONCLUSIONES  
A pesar de que estos no son los resultados de la investigación la prueba piloto permite 
aportar las siguientes conclusiones. 
 Aunque se tenían  plenamente identificados los menores trabajadores, los 
padres negaban esta condición. 
 
 El nivel educativo de los padres se relaciona con el desconocimiento de los 
derechos del menor trabajador, situación que  puede estar relacionado con el 




 Si bien la población encuestada cuenta toda con menores en situación de trabajo 
muchas veces con carácter de explotación, la mayoría de los encuestados 
consideran que el trabajo no ayuda a la formación del niño. 
 
 En esta investigación se presenta un sesgo de selección (omisión) ya que se 
tuvo contacto solo con las situaciones de explotación más no de ayuda familiar.  
 
 
 La prueba piloto permitió observar algunas dificultades en las preguntas del 
instrumento tales como: 
- Modificar la pregunta 6, especificando que se pregunta por  la actividad 
laboral principal de los padres o de la familia. 
 
- Se sugiere modificar la pregunta 8, incluir los rangos de edad así: Menores de 
14 años y de 15 a 18 años. 
 
- En la pregunta 11 se recomienda cambiar la palabra formación por crianza 
debido a que los padres no tienen claro el significado de la primera.  
 
 
- Formular  las preguntas de una forma fácil de comprender para las personas 
a las que van dirigidas; por ejemplo, las preguntas 12 y 13 deben formularse 
de manera que la población encuestada establezca que lo que se quiere 
indagar es la diferencia en la percepción del trabajo entre niños y niñas. 
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Ejemplo: Usted qué piensa de que un niño trabaje (Usted qué piensa de que 
una niña trabaje) 
 
- Incluir en el instrumento información acerca de la composición del núcleo 
familiar, especificar si es monoparental o biparental y que figura es 
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